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Его Превосходительству  
Имеющему главное смотрение  
над Сухопутным Шляхетным Кадетским Корпусом  
господину Генерал-Майору  
и Государственной Военной Коллегии члену  
МИХАЙЛЕ МИХАЙЛОВИЧУ ФИЛОСОФОВУ 
 
МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! 
Нашед удобной случай, изъявить вашему Превосходительству то почтение, которое 
всегда к особе вашей имею, вознамерился приписать вам переведенное мною в 
пользу благороднаго юношества Дворянское Училище. Оно тем наипаче имени 
вашему приличествует, что вам находящееся здесь главное благородное училище 
вверено, коим ваше Превосходительство с достойным багоразумием управляете. Я 
за труд мой довольно награжденным себя почту, естьли он удостоится милостиваго 
вашего принятия, и естьли Российское благородное юношество получит от чтения 
его чаемую мною пользу. В протчем препоручаю в высокое ваше покровительство 








При издании сего Дворянского Училища почитаю я только за нужное упомянуть то, 
что содержание онаго мне весьма достойным показалось, дабы перевесть его  в 
пользу как благороднаго юношества Российскаго, так и учащих смог. Я не 
отваживаюсь сей труд мой ни хвалить ни хулить, а доволен буду тем, с какими 
глазами публика его примет. Естьли найдутся в переводе моем ошибки, то прошу 
благосклоннаго читателя, в разсуждении важности материи и слабости моего знания 
оныя великодушно исправить; ибо мне как хвала служит впред к поощрению, так и 
хула к наставлению в продолжении трудов в пользу моего отечества. 
